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Java is an extension language designed. An Interactive use of applications on
the home page is proposed to improve the new technology of the Internet.
There are few softwares in the classrooms of Japanese schools. An Interactive
use of applications on the home page gives the traditional education the innovative
and qualitative changes which include the revision of educational materials $\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{d}/\mathrm{o}\mathrm{r}$
enhancement of lecture style.
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